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UN TEMñ VIEJO 
La tarea periodística es siempre, y en 
todas partes, enojosa y amarga. Pero lo 
es más cuando ha de desenvolverse en 
un ambiente no muy propicio; cuando 
hay sectores de oposición dedicados al 
tamizado de la. crítica que necesaria-
mente y como estímulo, nunca como 
vejamen, llevan todos los artículos dedi-
cados al análisis de la labor política y 
administrativa de los pueblos. Un pe-
riódico que en el frontis ostenta el lema 
de independiente, descendería lamen-
tablemente si se dejase arrastrar por la 
adulación o hiciese el regalo de bombos 
inmerecidos o excesivos. Sin embargo, 
cuando la ocasión llega, es el primero, 
y de eso hay pruebas, en poner de 
manifiesto los méritos de cada uno y no 
se desdeña en encomiar la labor que 
produce beneficios efectivos, que son 
los que hay que elogiar. 
Esta especie de preámbulo no tendría 
objeto en otras circunstancias, pero en 
las actuales viene a servirnos de égida 
contra suspicacias que, si no llegan a 
pincharnos en el corazón, nos producen 
en la piel la molestia de la sarna... 
Verdaderamente, resulta ridículo, en 
lo que afecta a la localidad, llamar la 
atención sobre ciertas cosas. Porque 
¿qué diremos del estado calamitoso de 
nuestras calles en días de lluvia—y sin 
ella—que no sepan nuestras autoridades 
municipales? Nada. No obstante, ¿va-
mos por ello a silenciar? No. Y no 
silenciamos, porque nuestra obligación 
es abogar por todo lo que redunde en 
beneficio de la población, ya sea en lo 
económico, ya en lo estético. En nues-
tras peticiones no puede nunca descu-
brirse el interés particular, puesto que 
van inspiradas en el bien colectivo, úni-
co que debe animar nuestros actos. La 
Prensa, portavoz del sentir popular, no 
puede rendirse a una amistad, a una 
conveniencia o a un regalo. Es impres-
cindible, para tener la libertad de juzgar, 
que la diafanidad impere en sus elogios 
y en sus censuras, sin que esto quiera 
decir que la crítica sea desmedida, ni 
•rebase los límites de la caballerosidad y 
las buenas formas. 
' Muchas veces ha tratado este perió-
dico del mal estado de nuestras calles, 
indignas de una ciudad de tal categoría. 
Naturalmente que, al hablar así, nos 
referimos con preferencia a las princi-
pales, que debieran ser objeto de ma-
yor atención, procurando que el paso 
por ellas se hiciese con la comodidad y 
seguridad correspondiente a lo más 
concurrido y más céntrico de Ante-
quera. 
Para que nosotros cesemos en esta 
campaña, no es una razón, ni puede 
serlo nunca, el que el Ayuntamiento 
pase por crisis económicas, más o me-
nos agudas. En la confección de pre-
supuestos no se deja de incluir la parti-
da de arreglo y conservación de pavimen-
tos, con la cantidad suficiente para que 
éstas presenten mejor aspecto, pero si 
esto no fuese así, si lo presupuestado no 
alcanzase para tal servicio, nos extraña-
ría sobremanera, cuando se estudia por 
el municipio, y se ejecuta, el asfaltado o 
alquitranado de vías que, como la Ala-
meda, no ha quedado todo lo bien que 
esperábamos, según el tiempo invertido 
en su arreglo. 
Conste que con esto no queremos 
herir susceptibilidades, sino simplemente 
repetir lo tan repetido: Que la calle de 
Estepa no debe seguir siendo un corral 
fangoso y que la plaza de San Sebastián, 
con un sencillo y barato adoquinado, 
quedaría en perfectas condiciones de 
tránsito y hasta elegante, pues sus esca-
sas dimensiones permitirían mucho con 
un desembolso pequeño. 
Tampoco está en nuestro ánimo que 
se hagan las cosas como quisiéramos. 
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ni lo rápidamente que debieran. Com-
prendemos la necesidad de ir por partes, 
y por eso, de vez en cuando, elevamos 
el martil lo para descargarlo sobre el 
hierro, en la seguridad de que no lo ha-
cemos sobre frío. 
Poco a poco se va lejos. 
J. B. 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
TOQUILLAS y CrtffLíS D í NÍÍíáS 
a i p e S O -
Terciopelos colores, a seis reales. 
El aguinaldo del soldado 
Requerida la Cruz Roja por el exce-
lentísimo señor Presidente del Directo-
rio para cooperar al éxito de la patrióti-
ca obra «Aguinaldo del Soldado> que 
tan insustituible consuelo lleva al ánimo 
de los bravos defensores de la Patria, 
en unos días en que parece se avivan 
los afectos familiares y aumenta la pena 
del forzoso alejamiento del hogar que-
rido, esta Asamblea local cumpliendo 
órdenes en tal sentido recibidas de la 
Suprema por circular fecha 25 del pasa-
do, celebró sesión en la noche del 5 del 
corriente, tomándose por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 
Encabezar dicha suscripción con dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Solicitar el estimable concurso de 
aquellas entidades y corporaciones que 
en circunstancias análogas nunca nega-
ron su valioso apoyo; nombrándose a 
tal fin una comisión integrada tpor los 
señores presidente-delegado, don José 
Castilla Granados y don Mariano San-
sebastián Cabrera, Que del recibo de 
donativos se hagan cargo los señores 
vocales de esta directiva, don José Casti-
lla Granados y don Félix Ruiz García. 
Y publicar los anteriores acuerdos en 
la Prensa local. 
Antequera,siempre humanitaria y que 
con tanta esplendidez atendió en todo 
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Almacenes de p r m o l e s Racionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c i & C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I P A S 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
F r a . n o i S G O 3 . c L © l e . C o . m p » ^ 
Luis de Velázqucz, 5, — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
instante el más pequeño requerimiento 
que a sus beneméritos hijos se hizo, 
tenemos la seguridad sabrá correspon-
der como siempre a sus tradicionales 
sentimientos de amor al prój imo. 
SUSCRIPCIÓN A FAVOR DEL 
A G U I N A L D O DEL S O L D A D O 
Asamblea local de la Cruz Roja 250 
3/ 14 pares calzoncillos, tres pa-
ñuelos, dos chalecos de bayo-
na, dos camisetas y cuatro pa-
res de calcetines. 
Círculo Recreativo 100 
Círculo «La Peña> . 50 
Sindicato Católico Agrícola 50 
D. Mariano Sansebastián Cabrera 25 
> Antonio Gallardo Pozo 5 
Suma y sigue, pesetas 480 
untes de m m m 
C A L Z A D O VISITAD LIS 
C a s a L o p e r a 
SON LOS MEJORES 
SON LOS MAS ECONÓMICOS 
Ultimas novedades en sombreros; 
gorras y boinas a 125 
^ e c e s o n K e l i g i o s a 
Jub i l eo de las cuarenta horas p a r a la p r ó -
x i m a semana, y señores que lo costean. 
COLEGIATA ' ü E SAN SEBASTIÁN 
Día 13.—Doña Victoiia Checa, por sus 
difuntos. 
Día 14. —Hermandad del Santísimo, Sa-
cramento. 
Día 15.—Señores Beneficiados. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 16.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 17. —Doña Angustias Muñoz, sufrn-
gio por sus padres y hermano. 
Día 18. - D o ñ a Ana María Cuadra Bláz-
quez, de Gálvez, por sus padres y 
' hermanos. 
Día 19.--Doña Luisa Cuadra Blázquez, 
de Calonge, por sus padres y her-
manos. 
I I 
¡Qué triste es Otoño!... 
Sé acerca la noche tejiendo tristezas; 
En el camposanto 
La campana a doblar ya comienza... 
La tarde se muere... 
Por fin de mi casa se abrieron las puer-
Y entraron los cierzos, (tas 
Los cierzos de Otoño que todo lo hie-
(lan... 
Oh rosal querido, 
Qué triste, qué mustio te quedas; 
Oh rosa de nieve 
i Que en la punta del tallo blanqueas 
Y trepas lozana 
A enlazarte, tranquila, en las rejas 
Del balcón florido 
Do anidan las aves allá en primavera, 
¿Por qué no me alegra tu cáliz de nie-
(ve?... 
¿Por qué no me envías tus ricas esen-
(cias? 
¿Por qué ya la brisa no reza a tu oído 
Las cantatas que amores te cuentan?... 
Oh pétalos mustios 
De la última rosa que en el rosal queda, 
También bajaréis vosotros temblando 
A la fosa cubierta de hiedra 
Do hollará vuestra nivea blancura 
El viajero que cruza la senda. 
Cuando raye el día, 
De mis ilusiones, oh rosa deshecha. 
Iré a tu sepulcro 
Para hincar una cruz en la tierra. 
Una cmz que le diga al viajero 
Que allí yaces muerta. 
Que muñeron allí mis ensueños. 
Que brotaron de allí mil miserias 
Y secóse una dulce esperanza 
Por los cierzos helados que queman. 
Morada de amores 
Que abriste imprudente tus sólidas 
(puertas: 
Qué mustio se queda el rosal de tu vida, 
¡Qué triste, qué triste se queda! 
Por eso vosotros, oh, llorad conmigo 
jardines y montes, collados y selvas... 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO. 
N o se devuelven los originales, ni acerca 
de t i l o s se sostiene corretufondencia. 
El Sagrado Corazón jde 
Jesús, Horno encendido 
Dícese en el sagrado libro del Exodo, 
que los hijos de Israel vieron arder el 
monte Sinai, y que «la figura.de la glo-
ria de Dios era como un fuego que 
ardía sobre la cumbre del monte». Tal 
es el Corazón Sacratísimo de Jesús, 
horno encendido de amor, que mostró 
sus llamas ardentísimas en la cumbre 
del sagrado monte del Calvario. AUÍ se 
abrió,Ja. puerta del costado para que 
pudiéramos, ver la, glocia de Dios que 
ardía en el Sagrado Corazón; y que lo 
que más anhela es la salvación de los 
hombres. Estas llamas le abrasan y con-
sumen, y no menos el ver cuán mal 
corresponden los hombres a su amor. 
Acércate a este Horno encendido del 
Corazón de nuestro Redentor para ca-
lentarte y renovarte. ¿Eres pecador? 
Mira que lo que más ansia es tu con-
versión. Te está aguardando para abra-
sar la escoria de tus pecados con sus 
llamas. Entrate en este incendio de 
amor, donde serán consumidas tus cu l -
pas. ¿Eres tibio en su servicio? Entra 
también en el Sagrado Corazón para 
abrasarte en deseos de amarle y ser-
virle. ¿Eres inconstante en la virtud? 
Aquí se templará tu alma y cobrará i n -
vencibles aceros para resistir á las ten-
taciones del infierno. 
V : ' ; ,? :..r' V ; % - x . v x r x . 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL M O N U M E N T O 
Suma anterior . 17.355 
D.a Dolores Lora Estrada, viuda 
de Beiijumea e hijos 500 
D. Baldomcro Bellido Carras-
quilla y se ñ tira 500 
Sría. Antonia Bellido Lara ' 25 
D;a Eulalia Guerrero, viuda de 
González e hijos 25 
D. Antonio Arenas Sánchez del 
Río 100 
D. Manuel León Sorzano y señora 25 
Reverendo Clero antéqueraho 400 
Suma y sigue . 18.930 
jMeumaxicos 
Enrique López Pérez 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho a diez de la no-
che, en la calle Estepa. 
Marcha Militar, por J. Ortega. 
Foxtrot «Kilitna», por Ch. Virth 
1.° 
2 ° 
Bruke 
3. ° 
nio de 
4. ° 
vió Se 
5. ° 
Adam 
Scherzo «El Baile de San AntO-
la Florida», F. Moreno Torroba. 
Narración Sevillana «¡Quien hb 
villa!>, por Gordil lo y Lozano. 
Pasodoble «Mi Torero», por R. 
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BODA 
En la hermosa mansión de ¡os seño-
res de Rojas Arrese-Rojas (don José), 
en calle Trinidad de Rojas, tuvo lugar 
a las dos de la tarde del día 8, festividad 
de la Inmaculada, la ceremonia del en-
lace nupcial de su hija, la simpática y 
elegante señorita María Jesús Rojas Lora 
y el distinguido joven don Carlos Man-
tilla Mantilla. 
Los rezos de ritual y la bendición del 
vínculo estuvo a cargo del digno señor 
vicario arcipreste, don JoséMoyano Sán-
chez, actuando de padrinos doña María 
Jesús Lora, de Rojas, madre de la novia, 
y el hermano político del novio, don 
Francisco de P. Ureña. En el acta ma-
tr imoniar firmaron, como testigos por 
parte de la contrayente, los señores con-
de de Colchado, marqués de la Peña, 
don Juan Muñoz Oozálvez, don José 
de Lora Pareja-Obregón y don Carlos 
Blázquez Ruiz-Tagle; y por la del novio 
los señores don Juan Blázquez Pareja-
Obregón, don Ramón Checa Palma, 
don Salvador Muñoz Checa y don José 
Mantilla Mantilla. 
Terminado el acto religioso, fué ce-
lebrada la boda en la intimidad, por los 
lutos que guardan las familias de ambos 
nuevos cónyuges, y después, éstos mar-
charon en automóvil para Sevilla, en 
donde comenzará su luna de miel, que 
continuará por Lisboa y otros puntos. 
A las muchas felicitaciones recibidas 
por la aristocrática pareja, úna la nues-
tra más efusiva. 
ENFERMOS 
Padece una afección neumónica, que 
le ha tenido en estado bastante delicado, 
el señor don Fernando Enríquez. 
Ha tenido una recaída en la penosa 
enfermedad que le aqueja, el respetable 
abogado don Antonio de Luna Rodrí-
guez. 
Deseamos alivio a ambos señores. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don José Navarro Berdún y se-
ñora, ha sido pedida la mano de la bella 
y gentil señorita Elisa López Ontiveros, 
para el oficial de Correos de la estafeta 
de Puente Oenil, y joven amigo nues-
tro, don Francisco Berdún Gallardo. 
La boda tendrá lugar en breve. 
DE VIAJE 
Para formar parte de las peregrina-
ciones que van a Roma, con objeto de 
asistir al cierre de la Puerta Santa, han 
marchado de nuestra ciudad, el joven 
sacerdote don Clemente Blázquez y don 
José Paché y señora, y marcharán en 
estos días las señoras doña Teresa Ca-
rrera, de García Berdoy, e hija doña 
Elena García Carrera, de Blázquez Pa-
reja; doña Dolores Ruiz, viuda de Pérez, 
y sobrina, señorita Virginia Ruiz Pérez; 
doña Purificación Palma, viuda de Vi-
daurreta, y sobrina, señorita Carmen 
Palma Chacón. 
PARTO DESGRACIADO 
En Málaga ha sufrido un laborioso 
parto, dando a luz una criatura muerta, 
la esposa del oficial de Correos de 
aquellaCentrai, don Pedro Puche López. 
Con tal motivo marchó a aquella ca-
pital su madre doña Rosario Vílchez, 
de Muñoz. 
Deseamos el restablecimiento de la 
parturienta. 
LETRAS DE L U T O 
El jueves dejó de existir, a los 67 
años de edad, el acreditado industrial, 
dueño del llamado Mol ino Blanco, don 
Diego Reina Muñoz, persona que go-
zaba de grandes simpatías en nuestra 
ciudad. (D. e. p.) 
A sus hijos, y en especial a su hijo 
político, nuestro antiguo amigo don 
Manuel Iñiguez Iñiguez, y demás fa-
milia damos nuestro pésame. 
También anteayer falleció, víctima de 
rápida dolencia, don Francisco Campos 
Molina, del comercio de Coloniales, de 
esta plaza. 
A su viuda, hijos y demás deudos en-
viamos la expresión de nuestro senti-
miento por la desgracia que les aflige. 
NATAL IC IOS 
Ha d ido a luz un niño la esposa del 
industrial don Alfonso Cordón Velasco, 
Enhorabuena. 
EN C A P U C H I N O S 
El próximo domingo día 20, celebrará 
la V. O. T. sus ejercicios de mes. A las 
ocho será la misa de Comunión gene-
ral; los cultos vespertinos empezarán a 
las cuatro con exposición de Su Divina 
Majestad, rezo de la Corona franciscana, 
sermón y reserva. Después de la pro-
cesión acostumbrada, con toda solemni-
dad el M. R. P. Director dará a los ter-
ciarios la Bendición Papal, facultado 
para ello por el Sumo Pontífice. 
ROPERO ESCOLAR * N I Ñ O JESÚS» 
A las 3 de la tarde de mañana, lunes, 
y en el salón de actos del Excmo.Ayun-
tamiento, la asociación benéfica ante-
querana cuyo título encabeza estas l í -
neas, repartirá ropas por valor de 2.240 
pesetas entre los niños de ambos sexos 
de las escuelas nacionales d« Antequera. 
Presidirán acto tan simpático y altruis-
ta los señores a'calde, delegado guber-
nativo, juez de Instrucción, vicario y de-
más autoridades locales. 
También se espera la asistencia de 
los señores inspectores y jefe de la Sec-
ción Administrativa de Primera ense-
ñanza, como autoridades técnicas del 
Magisterio. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
agua. 
YA LLUEVE 
Llueve. Unos dicen que es 
otros que es niebla; pero llueve. 
Los antequeranos transitan por sus 
calles completamente calados y las en-
fermedades aumentan en proporciones 
aterradoras. 
Para salir al paso de estas calamida-
des invernales,la Casa Berdún se propo-
ne llegar hasta el sacrificio, dando a pre-
cio de costo los innumerables artículos 
que existen en su establecimiento dé la 
calle de Estepa. 
Vestir al desnudo y abrigar al vestido 
son los loables propósitos del amigo 
Berdún, el cual, para llegar a la práctica 
de tales obras de misericordia, no vaci-
la en perjudicarse en sus intereses. 
Véase la verdad de esta afirmación: 
abrigos de caballero, a veinte pesetas; 
chaquetones y pellizas, a 16; paraguas, a 
cinco; camisetas punto inglés, grandes, 
a dos pesetas. 
Lanas para vestidos, doble ancho, a 
dos reales. 
Desde la princesa altiva a la que pes-
ca en ruin barca, encontrará en la Casa 
Berdún, cuantos artículos de abrigo ne-
cesita. 
A preservarse del frío y la humedad 
en la Casa Berdún. 
PÉRDIDA 
de un perro griffón, pelo largo gris, 
que atiende por <Etelfay». Lleva un 
abrigo de punto, colorado. 
Se ruega a la persona que lo encuen-
tre lo entregue en la Casa número 99 de 
la calle Estepa, y se gratificará. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectarán las chisto-
sas películas «Deportes y pasatiempos» 
y «Sólo para hombres», y se continuará 
la gran serie francesa «El secreto de 
Alta Roca», pasándose la segunda jor-
nada, en cuatro partes. 
VISTA PÚBLICA 
En la sala de audiencias de este Juz-
gado de Primera instancia e Instrucción 
tendrá lugar el próximo día 16 la vista 
pública sobre el pleito de menor cuan-
tía que sigue este Excmo. Ayuntamien-
to contra vecinos del pueblo de Cuevas 
de San Marcos. 
Para informar en este asunto, por la 
parte contraria,vendrán los letrados, don 
Fermín Camacho, de Granada, y don 
Angel Fernández Ruano, de Málaga. 
SE V E N D E 
una estantería completa, puertas con 
cristales y mostrador con tablero de 
mármol. Razón: Cantareros, 45. 
V E N T A FRAUDULENTA DE 
CARNES DE CERDO 
La semana anterior tuvo noticias el 
inspector de Abastos don Manuel M i n -
gorance, de que habían sido puestas a la 
venta carnes de cerdo en malas condi-
ciones para el consumo. En efecto, en 
la tienda de Rosario Cárnica Pérez, en 
calle Merecillas, fueron decomisadas al-
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gunas carnes y chacinas, que según dijo 
había adquirido, ignorando que no es-
tuvieran reconocidas, al labrador Juan 
Sánchez Lebrón,y resultando que dichos 
despojos procedían de un animal enfer-
mo, ta Junta provincial ha impuesto al 
propietario de la res la multa de 300 pe-
setas, y a la vendedora, 25 pesetas por 
poner a la venta aquéllos sin las debidas 
garantías. 
DISPAROS CONTRA U N G U A R D A 
El guarda particular jurado del corti -
jo de las Lomas, Adolfo Fernández Mar-
tínez, ha denunciado a este Juzgado de 
Instrucción, que el pasado viernes un 
cabrero del cortijo llamado del Presi-
diario, y cuyo nombre ignora, le hizo 
dos disparos de arma de fuego, sin con-
secuencias afortunadamente.Supone que 
la agresión se debe a rescentimiento por 
haberle denunciado en alguna ocasión 
por pastoreo abusivo. 
EN LUNES LOS ZAPATEROS... 
...No trabajan por nada del mundo! 
El maestro zapatero José Durán Jimé-
nez, que vive en la más castiza calle de 
su gremio, o sea la cuesta de Zapateros, 
tenía un trabajo tan urgente que no 
admitía espera, y quiso encomendárselo 
a su oficial Francisco Burgos González. 
Este, que en celebración de la fiesta se-
manal que San Crispín, su patrono, ins-
tituyó para el gremio zapateril, había 
trasegado algún mosto, contestó con 
malos modos a su maestro, al extremo 
que éste, iracundo, le atizó algunos 
puntapiés, lesionándole. Por lo que el 
asunto ha pasado al Juzgado municipal. 
<LOS PAVOS DE LOS PIOJOS» 
(PELÍCULA EN SERIE) 
¡Bueno, este suceso o serie de sucesos 
que provienen de una raíz común, hay; 
que referirlo por partes como las gran-
des obras de cinematografía... 
P róbgo: Los hermanos apodados los 
«Piojos»,habitantes en una casilla inme-
diata a la calle Vadillos, han echado 
de menos tres pavipollos que criaban, y 
atribuyen el hurto a una gitana. 
Primer episodio: En calle Merecillas 
se promueve un escándalo entre los 
perjudicados y unos gitanos. El suceso 
no trasciende por su poca importancia. 
Segundo episodio: Juan García Es-
pinosa (a) Riojo, y su amigo Antonio 
Godoy Martín desafiaron al gitano Sixto 
Romero Castro, y una vez en calle San 
Agustín la emprendieron a golpes, lle-
vando el cañí la peor parte, cayendo al 
suelo y produciéndose una herida en la 
frente. Intervinieron los guardias, ^que 
detuvieron a los primeros individuos y 
llevaron el herido :al hospital. 
Tercer episodio y últ imo por ahora: 
Un corredor que pasaba por la carrete-
ra de Málaga vió que dos individuos 
Uniformes para soldados de cuota. 
Uniformes para botones. 
Uniformes para chófer. 
C A S A B E R D Ú N 
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le salían al paso, armado uno de una 
especie de hacha y otro de una navaja. 
Corrió el amenazado lo que le permiiia 
su grosura, y cayó dos veces, alcanzán-
dole en la última sus perseguidores, que 
ya iban a agredirle cuando vieron que 
no era quien creían. Diéronle escusas y 
le pidieron perdón, pues habíanle con-
fundido con un gitano de su mismo 
tipo; pero no accedió el corredor por el 
mal rato que le habían dado, y los de-
nunció a la Benemérita, que los detuvo, 
resultando ser los hermanos «Piojos». 
¿Epílogo?: ¡Cualquiera sabe dónde 
estarán ya los pavos! 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. Darán 
razón en esta Redación. 
Distribución del contin-
gente de quintos 
El destino de los recluías concentra-
dos en esta zona, ha sido efectuado con 
sujeción a la siguiente relación: 
Primera reg ión.=Madr id : batallón de 
Radiotelegrafía, 1; Centro Electrotécni-
co, 2; servicio de Aviación, 1; primer 
regimiento de Sanidad, 4. — El Pardo 
(Madrid): primer resimienío de Telé-
grafos, 2.—Carabanchel Alto (Madrid): 
segundo regimiento de Ferrocarriles,3.-
Carabanche! (Madtid): batallón de Ins-
trucción, 2; grupo de Instrucción de 
Caballería, 2.—Toledo: Academia de 
Infantería, 1 . - Baeza: Depósito de Se-
mentales 7.a Zona, 17.=Tota l , 34. 
Segunda región.=:Sevilla: tercer regi-
miento Zapadores Minadores, 8; segun-
do regimiento Intendencia, 8; segundo 
regimiento de Sanidad, 4.—Cádiz: regi-
miento Infanteiía Base Naval,33.—Ron-
da: batallón cazadores Alba de Tor-
mes, 40.— Granada: regimiento cazado-
res de Lusitania, 30.—Córdoba: Depó-
sito de Sementales 4.a Zona, 13.—Alge-
ciras: quinto regimiento Artillería de 
Plaza y Posición, 8 .=To ta l , 144. 
Tercera región. = Valencia: quinto 
regimiento Artillería Ligera, 2.—Pater-
na (Valencia): sexto regimiento Art i l le-
ría Ligera, 13.—Murcia: sexto regimien-
to de Artillería Pesada, 3.—Cartagena: 
tercer regimiento Artillería de Costa y 
Posición, G ^ T o t a l , 24. 
Cuarta región.=Barcelona: regimien-
to Infante!ia Badajoz, 95; primer regí--
miento Artillería de Montaña, 9.—Qra-
noI!er:>: batal'ón cazadores de montaña 
Estella, 5.—Seo Ufgel: batallón caza-
dores de montaña Alfonso X I I , 1 .= 
Total, 110. 
Quinta región.=Zaragoza: regimien-
to Ingenieros Pontoneros, 1; batallón 
de Alumbrado. 1.—Guadalajara: regi-
miento de Aerostación, l . = T o t a l , 3. 
Séptima región. = Avi la: Academia 
de Intendencia, 1. 
Canarias.=Tenerife: regimiento mix-
to de Artillería de Montaña, 1; grupo 
de Telégrafos^; sección mixta de Inten-
dencia, 1; sección de Sanidad, 1.—Oran 
Canaria: regimiento mixto de Artillería 
de Costa, I Z ^ T o t a l , 17. 
Comandancia general de Ceu ta .= 
Tetuámbatallón cazadores Africa núme-
ro 2, 40; batallón cazadores Africa nú -
mero 4, 24; batallón Ingenieros Telegra-
f istas,-1; batallón Ingenieros Ferroca-
rriles, 1.—Ceuta: regimiento cazadores 
Vitoria, de Caballería, 11; compañía 
Obreros Ingenieros, 1; comandancia de 
Intendencia, 15.—Larache: regimiento 
mixto Artillería de Montaña, 10; coman-
dancia Artillería de Posición, 14; bata-
llón Ingenieros Telegrafistas, 6; batallón 
Ingenieros Radiotelegrafistas, 1 .= T o -
tal, 124. 
Comandancia general de Me l i i l a .= 
Meli l la: batallón cazadores Africa n ú -
mero 15, 26; batallón cazadores Africa 
número 17, 20; regimiento cazadores 
Alcántara, Caballería, 5; Depósito de 
ganado, 1; comandancia Artillería de 
Posición, 8; comandancia Artillería de 
Montaña, 8; compañía Obreros Ingenie-
ros, 1; batallón Ingenieros Telegrafis-
tas, 2; batallón Ingenieros Alumbra-
miento de aguas, 1; comandancia de 
Sanidad, 5 .=To ía l , 78. 
Total para Africa, 202. 
Total para la Península, 334. 
En los días anteriores se ha efectuado 
la marcha de los grupos destinados a 
cuerpos peninsulares, y hoy marcharán, 
a las tres de la tarde, los individuos 
pertenecientes a la Comandancia gene-
ral de Ceuta, quedando aún por salir 
los de Meli l la, que lo harán probable-
mente el día 17. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
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La cosecha de trigo en 
España 
"Ha sido excelente y debía bajar el 
precio del pan,,—dice un diario—pero 
en ñntequera ya se ha notado la 
abundancia... al contrario, subiendo... 
Ya se van conociendo datos, si no 
exactos, muy aproximados, de la impor-
tancia lograda por la última cosecha de 
trigos en todo ei mundo. Como no todo 
ha de ser comentario a las lacerias y a 
las calamidades que acosan periódica-
mente, en períodos demasiado largos 
por cierto, a los españoles, la estadísti-
ca que se va formando de la opima 
recolección triguera merece también 
algún comentario, para que alterne la 
esperanza con las decepciones. 
La cosecha de trigo en este año de 
1925 ha sido en España próximamente 
de 40.400.000 quintales métricos. La 
media de producción de todas las co-
marcas ha alcanzado la cifra de 10'25 
quintales métricos por ^.hectárea. Estas 
cifras bastan para dar al país la sensa-
ción de independencia en punto a 
artículo de la importancia de! pan. Este 
año, aunque las paneras y silos hayan 
sido rebañados y no quede más recuer-
do deL preciado cereal que el polvo, 
España no necesitará acudir a los cen-
tror extranjeros de producción, pues se 
ha recogido trigo para atender a todas 
las necesidades y aun queda un exce-
dente de medio millón de quintales 
métricos. 
El año anterior sólo se obtuvieron 
29'6 millones de quintales métricos, y 
la media de producción fué de 7'49 
quintales métricos por hectárea. 
El alto índice logrado este año es 
producto de las alternativas que pre-
senta el clima en relación con las cam-
pañas trigueras. Así, por ejemplo, el 
año 1915 se llegó a recoger 43'1 mil lo-
nes de quintales, y el 1916, 4 1 ' ! . Son 
saltos bruscos esas cifras en los índi-
ces de producción, determinados por la 
mayor clemencia del cielo, en este año 
tan notoria, que se ha obtenido el 
extraordinario volumen de trigo con 
una superficie sembrada inferior a los 
años anteriores. 
Como decimos, ha sido el clima—la 
l luvia, distribuida discretamente, como 
si los agricultores hubiesen estado en-
cargados de producirla, y la falta de 
calor en el estío, que permitió la gra-
nacíón completa y dió tiempo suficien-
te para la siega de las míeses—el deter-
minante de la magnífica y exelente 
cosecha. Claro es que ésta no ha sido 
buena para todas las comarcas de Es-
paña. Las medias de producción, seña-
lan importantes desniveles, no siempre 
justificados por la bondad de la tierra, 
sino producidos por que no l lovió a 
gusto de todos, ni los termómetros se 
sometieron a la voluntad de los agri-
cultores de todas las regiones y comar-
cas de España. Pero, en general, por lo 
que afecta a la economía nacional, el 
trigo ha sido abundante; habrá pan 
FRANCISCO P I P O 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
D E S D E 0 ' 5 0 K I L Ó M E T R O 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
TALLER DE R E P A R A C I O N E S :-: VENTA DE A C C E S O R I O S 
S T O C K D e GOMAS " M I C H E L l N , , V " G O O D y E A R , , 
Calle de la Vega, 31 y 33. -:~ Teléfono 82 
para todo el año, y es de suponer que 
los precios serán remuneradores para 
el agricultor,sin ser leoninos, como hoy, 
para los consumidores. 
El jardín encantado... 
Era una mañana pura; 
la natura 
nos brindaba sus encantos, 
todo era paz en la altura 
y en la rama 
de verdura, 
el pajarillo derrama 
los efluvios de sus cantos. 
Vierte el sol desde la cumbre 
su luz clara y transparente 
y en la fuente, 
al influjo de su lumbre 
se transforma el surtidor, 
en mil gotas peregrinas, 
diamantinas.,., 
que en las aguas cristalinas 
van perdiendo su color... 
Vaga el aura perfumada 
en la fronda embalsamada 
del jardín encantador; 
mas yo noto se halla impresa 
en la fuente y en las flores 
de polícromos colores... 
cierto dejo de tristeza 
por la ausencia de un amor... 
Es que ausente jardinera... 
está triste enredadera 
y el jardín muy triste está; 
y en mañana tan hermosa 
llora lágrimas la rosa 
de rocío... 
y angustiado el pecho mío 
sin amores lo hallarás... 
Vuelve pronto, jardinera, 
que tu alegre primavera 
me traerás... 
y a tu influjo, musa amada... 
cantarán en la enramada 
los parleros ruiseñores... 
y serán bellas las flores 
de colores 
y a mi pecho los amores 
nuevamente llevarás... 
R. DE LA L. 
e i 
P R i m E R v m j E A L R e -
DEDOR DE Lfl TIERRA 
(1519 - MAGALLANES 
V eLCATIO - 152 2 ) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
Con motivo del cuarto centenario 
del déscubrimiento del Estrecho de 
Magallanes publicó nuestro p a i -
sano y laureado poeta señor Peláez 
y Tapia, en Valparaíso (Chile), un 
opúsculo bajo el titulo que encabeza 
estas líneas, y con gasto vamos a 
reproducir dicho trabajo, en que 
evidencia una vez más su vasta era-
ción y puro estilo literario. 
PRÓLOGO 
En cada época de la historia univer-
sal ha predominado un pueblo o una 
raza. Unos han sobresalido en la guerra, 
otros en la política, otros en el comer-
cio, otros en las ciencias y otros en los 
artes y en la literatura, dejando honda 
huella de su esplendor en la humanidad. 
El pueblo que sobresalió en la pr i -
mera época de la edad moderna, tanto 
en empresas de conquista y organiza-
ción política como por su espíritu cien-
tífico y artístico fué España, país que 
se destacó repentinamente de todos los 
de Europa, a la sazón los más cultos, y 
se elevó de la misma manera a la altura 
que ningún pueblo moderno ha llegado 
todavía. 
La Península Ibérica, situada al sur 
de Europa, ha sido por el benigno clima 
de sus costas, por su especial situación 
topográfica y por la riqueza de buena 
parte de su suelo, el punto de Europa 
en donde han convergido los pueblos 
y las razas más antagónicas y distantes. 
Con todas ellas se fué formando alli, 
en el decurso de los siglos, una pobla-
ción heterogénea que tuvo las virtudes 
y los defectos sobresalientes de cada 
época, aunque predominando siempre 
en toda ella el carácter indómito de los 
primitivos habitantes. 
Los fenicios, los griegos, los celtas, 
los cartagineses, los romanos y los ára-
bes, vivieron largas centurias, en todo 
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o parte del territorio, y fueron mezclán-
dose paulatinamente en tal forma que, 
al comenzar la edad moderna, la pobla-
ción peninsular era un conglomerado 
casi homogéneo étnica y espititualmen-
te COIIÍ iderado. 
Cuando en 1492 se dió término, con 
la toma de Granada, a la guerra de la 
integridad nacional que duró ocho s i -
glos y que dió al traste con la domina-
ción musulmana, se encontró la raza 
ibérica completamente formada y Es-
paña con la unidad nacional hecha. En-
tonces su cultura era superior y el po-
der de sus armas incomparable, de ma-
nera que la raza se vió poderosa y dueña 
de si, y por lo mismo le entró deseos 
de emplear su ingenio y su energía en 
empresas grandes. Por fortuna, el espí-
ritu amplio que la raza heredó de los 
cultos árabes fué propicio a ese anhelo 
y acogió con deseos refrenados por la 
prudencia característica en ella, las in i -
ciativas propias y extrañas de hechos 
portentosos con que jamás había so-
ñado pueblo alguno. Muchos de ellos 
fueron acometidos a pesar de haber 
sido despreciados como irrealizables 
por otros pueblos menos prudentes que 
España pero más ricos, y es que en 
ellos faltaba la energía, el genio y la 
fe que sobraba en el español. 
El descubrimiento de América, su 
conquista, colonización y civilización 
fué la empresa que, al no haber España 
acometido y dado cima gloriosamente 
a otras muchas, bastaría esa sola para 
dar la medida de la fe, de la energía y 
del genio de su raza recia de carne y 
fuerte de espíritu. 
A este período culminante de la glo-
riosa época de España pertenece el des-
cubrimiento, en el sur del continente 
americano, del canal que pone en co-
municación al Océano Atlántico con el 
Océano Pacífico, hecho que dió origen 
al segundo y grande acontecimiento 
universal de haberse dado por primera 
vez la vuelta a la tierra por vía marítima. 
De esta hazaña sin precedente que 
tan inmensos servicios prestó a la cien-
cia, y que fué acometida por españoles 
en naves que ninguna ilegíiba a 150 to-
neladas de porte, vamos a trazar a 
grandes rasgos un breve cuadro en el 
que se destaquen las figuras y los he-
chos más sobresalientes. 
* * * 
La presente relación está basada en 
las de los escritores antiguos y moder-
nos más dignos de crédito, y ha sido 
escrita con el exclusivo objeto de popu-
larizar la grandiosa y transcendental 
odisea que, aparte de los incalculables 
beneficios que de toda especie reportó 
a la humanidad, da la medida del tem-
ple de la raza ibérica. 
(Continuará.) 
CUNDIDO GfiRCtó D E PINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas rectilíneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas 
Agujas y piezas de recambio. 
Caja de Previsión y Socorro 
A N Ó N I M A D E A C C I D E N T E S 
Seguros [olectivos de mmmi del trabajo. > Bespoosabilidad Eivil e MmM. 
A G E N T E P R I N C I P A L : 
n ^ E A - I S T U E H j 'VEnO-.A.FLA. R Í O S 
C A L Z A D O S 
1 
Esta Casa acabad de recibir 
extenso surtido en calza-
dos de paño para la próxi-
ma temporada. 
grodequínes y ¿apatillas 
paño, a precios baratísimos. 
FRANCISCO RUIZ TERRONES 
I n fan te D. pe rnando , 2 2 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asisten los señores Rojas Arreses, A l -
caide Duplas, Rojas Pérez y Bores Ro-
mero. 
Fué aprobada e! acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos. 
Se accedió a lo solicitado por don 
Rafael Vázquez, referente al permiso 
para instalar un depósito-surtidor de 
gasolina. 
Sobre expediente instruido para la 
sustitución de la tubería del nacimiento 
de la Magdalena, se acordó informe la 
comisión de aguas sobre el orden de I 
preferencia para la venta de cuartos de 
paja, acordado en sesiones anteriores y 
emita propuesta, que en su día resolverá 
el Ayuntamiento. 
Informó Secretaría en oficio de la 
Comisión provincial consultando sobre 
la cesión por este Ayuntamiento de la 
administración y cobranza de cédulas 
personales, en el sentido de que no 
conviene a esta Corporación acceder a 
tal cesión. 
En la recaudación de arbitrios, cesa 
el auxiliar Rafael Uribe Manti l la. 
Dada cuenta de instancia presentada 
por varios vecinos de calle Cambrón 
de San Bartolomé, solicitando la repa-
ración del pavimento por el mal estado 
en que se encuentra, sobre todo en la 
época actual de lluvias, se acordó que 
ingrese en el plan de obras y tenerla 
en cuenta para su pronta reparación. 
E! alcalde dió cuenta de haber ter-
minado favorablemente las gestiones 
que en estos días se han llevado a cabo 
con la Empresa concesionaria del alum-
brado público, y que han sido en todas 
sus partes de conformidad con la l iqu i -
dación presentada por el señor perito 
industrial. Dijo también que como es 
asunto en el que conoce el Pleno, dará 
cuenta en la primera sesión que se ce-
lebre. 
Acordóse conste en acta el senti-
miento de la Corporación por la marcha 
del Gobierno civil de la provincia del 
Excmo. Sr. don Enrique Cano; desig-
nándose una comisión que personal-
mente vaya a testimoniarle tal acuerdo. 
Y se levantó la sesión. 
Lectura buena y barata 
EL TEATRO Y LA NOVELA 
Publicación decenal a 50 céntimos cua-
derno. En cada número una obra 
de nuestra literatura clásica. 
DE CALDERON DE LA BARCA 
«La dama duende.» 
«Mañanas de Abril y Mayo.» 
«El principe constante.» 
«El alcalde de Zalamea.» 
DE VÉLEZ DE GUEVARA 
«El diablo cojuelo.» 
DE CERVANTES 
«La gitanilla.» 
DE QUEVEDO 
«Historia de la vida del buscón.» 
LAS GRANDES NOVELAS 
Cuadernos de publicación decenal, a 
75 céntimos. En cada número una 
obra de la literatura universal. 
«Pablo y Virginia», de Saint Pierre. 
«Carmen», de Próspero Merimée. 
«La bohéme», de Murger. 
«Manón Lescaut», del abate Ptebost. 
«La dama de las camelias», de Dumas. 
OBRAS POPULARES 
Tomos a ^ 5 céntimos. 
«El secretario de los amantes o el l ibro 
de los enamorados.»—El más com-
pleto manual en su clase. 
«Juegos de manos y de baraja o el 
diablo de los salones.»—Mil diver-
tidos juegos de escamoteo, de in -
genio, problemas, etc. 
«La cocina de las familias.» — Contiene 
una infinidad de guisos propios para 
familias y 160 minutas de almuerzos 
y comidas. 
Da venia an la l ibrería «El f ía la XX». 
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LA NUEVA LEY 
Operaciones de Recluta-
miento 
Fechas en que han de cumplirse por 
los Ayuntamientos y pueden ejercitarse 
por ios particulares, los principales ac-
tos y opsracbnes de Reclutamiento. 
Enero.—Día 1.°; bando anunciando 
alistamiento, art. 89; dia 15, alistamien-
to (exposición), art. 110, 1.* quincena, 
alistamiento (residentes extranjero), ar-
ticulo 105, último domingo, alistamien-
to (rectificación), art. 111; durante el 
mes, alistamiento (defunciones), artí-
culo 90; todo el mes, cuotas, pago pr i -
mer plazo, art. 404. 
Febrero.—Antes del segundo domin-
go, alistamiento (defunciones), art. 90; 
segundo domingo, alistamiento (cierre), 
art. 119; todo el mes, cuotas, pago pr i -
mer plazo, art. 404. 
Marzo.—Día 1.°, edades (abuelos, pa-
dres, hermanos, padrastros) art. 269; 
primer domingo, clasificación de mozos, 
art. 145; ídem, ausencia de más de diez 
años, art. 276; revista de Marzo, vo lun-
tarios, art. 389; tercer domingo, clasifi-
cación (fallo expediente), art. 158; des-
pués del tercer domingo, reclamaciones, 
hasta la víspera de la revisión, art. 168; 
todo el mes, cuotas del primer plazo, 
art. 404; ídem, cuotas, segundo plazo 
(segundo año), art. 404; últimos días, 
padrón militar, art. 206. 
Abri l .—Día 1.° y siguientes, juicios 
de revisión, art. 217; antes del dia 21 , 
prófugos (fallo expedientes), arf 184; 
todo el mes, cuotas, 1.° y 2.° plazos, 
art. 404. 
Mayo y Junio.—Día 1.° y siguientes, 
juicios de revisión, art. 217; todo el mes, 
prórrogas 2.a clase, art. 312; ídem cuo-
tas, 1.° y 2.° plazos, art. 404; día 24, 
bando de ingreso de mozos en Caja, 
art. 253; primera quincena, prórrogas 
2.a clase (fallos), art. 316; revista de 
Julio, voluntarios, art. 389; todo el mes, 
cuotas 1.0 y 2.° plazos, art. 404. 
Agosto.—Día 1.°, ingreso de los mo-
zos en Caja, art. 254; durante el mes, 
cuotas, elección de Cuerpo, art. 398; 
ídern alistamiento (relación de nacidos), 
art. 90; ídem alistamiento (relación bau-
tizados), art. 9 1 ; todo el mes, cuotas, 
pago 2.° plazo, art. 404. 
Septiembre.—Durante el mes, cuotas 
(elección Cuerpo), art. 398; ídem alista-
miento (relación nacidos), art. 90; ídem 
alistamiento (relación bautizados), ar-
tículo 9 1 ; todo el mes, cuotas 2.° plazo, 
art. 401. 
Octubre.—Durante el mes, cuotas, 
(elección de Cuerpo), art. 398; todo el 
mes, cuotas pago 2.° plazo,x art. 404; 
ídem, revista anual, art. 36. 
Noviembre,—Todo el mes, revista 
anual, art. 35. 
Diciembre.—Antes de expirar el año, 
penados, adaptaciones, bajas, contribu-
ciones, ventas, establecimientos indus-
triales, casamientos, etc., artículos 268 
y 269 y concordantes; todo el mes, re-
vista anual, art. 36. 
L A V I Ñ A Cailedel Bey, 8. 
Los legítimos v i n o s b l a n c o s y t i n t o s de las 
principales bodegas de V a l d e p e ñ a s se 
expenden en este nuevo Establecimiento 
que acaba de abrirse al público, a los 
precios siguientes: 
ARROBA DE 16 LITROS. . . P E S E T A S 9.— 
MEDIA ARROBA. . . . . . » 4.50 
CUARTO ARROBA. . . . . . » 2.50 
LITRO » 0.65 
BOTELLA DE T R E S CUARTOS LITRO » 0.50 
VJARABr./ RECONSTITUYE 
BARCELONA 
Enfri Mol** i 
vive la mujer defendida por el 
^ J A R A B E de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
meiillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores-de la juventud- ¡¿V. 
Más de 32 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no lleve en la etique* ^ 
ta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
A lo; señores cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ü A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA C L A R A , 11 
De viernes a viernes 
M o v i m i e n t o de pob lac ión en la semana, 
Los que nacen 
Teresa Martínez Alfaro; Manuel Es-
trada Solís; María del Carmen Peláez 
Burgos; Alfonso Torres García; Julia 
Jiménez López; Miguel Valencia Reina; 
José Ramos Benavídes; Dolores Pérez 
Pedraza; Dolores Hurtado Ruiz: Soco-
rro Castilla Sánchez; Angeles Artacho 
Ramírez; Francisco de P. Soto Arcas; 
Francisco Alba Vegas; Rafael Morales 
Sáez; Socorro García García; Francisco 
Gutiérrez Sarmiento; José Gutiérrez Sar-
miento; Manuel Esteban García; Fran-
cisco Cordón Henestrosa. 
Varones, 11.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Francisco Sarrias Carneros, 1 año; 
Francisco Rubia Mérida, 55 años; A n -
i tonio Díaz Fernández, 68 años; Josefa 
Alvarez Vegas, 70 años; Miguel Espá-
rraga Moreno, 10 meses; Manuel Fuen-
tes Gallegos, 56 años; Diego Reina 
Muñoz, 67 años; Antonio Ramírez Cas-
til lo, 15 meses; Socorro Rincón Roldán, 
11 años;Carmen Huertas Casco,76 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vital idad 9 
1 Los que se casan i 
José Ruiz Ortega, con Enriqueta Man-
ila Mantilla,—Rafael Sánchez Vegas, 
con Rosario Cárnica Pérez.—Francisco 
Villalón López, con Remedios Rondán 
Larrubia.—Francisco Rivas Ruiz, con 
Ana Pérez Quintana.—Rafael Jiménez 
García, con Socorro Bueno Lara.—José 
Vegas Varo, con Pilar Arjona Campos. 
Carlos Mantil la Mantil la, con María 
jesús Rojas Lora. 
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A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
Ui MOÍAi T 
artín de [uque, 7 - Teléfono 220 
S E L E C T O S 
antecados 
R o s c o s y AOoJooso 
de Antequera 
MÁfiüEL YEEGARA NIEBLAS 
G H F E - R B S T ñ Ü R f l r i T 
Calle Infante D. Fernando. 
Presenta los calzados mas elegan 
tes y más baratos. 
e p a , 2 3 (junto al Banco Hisp 
Especialidad en las medidas 
© s e t s a 
l a 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González Ponseca : jjgálaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , • 
ODONTÓLOGOS 
Trinidad de ñojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
P O S T A L E S 
Se han recibido bellas y var ia-
das colecciones de postales para 
felicitación y recuerdo. En pos-
tales religiosas, gran surt ido. 
Me stop "El 110 i r . 
o 
O - i ^ S - O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
s i 
• I 
1 u 
F A B R I K OI D, tela especial para capotas de automóviles. 
DVC A . IIST X J E J I_I í f í l O - U E Z 
fllmoeanes: C a r f « t e r o de l a E s t a e i ó n , T e l é f o n o 3 0 0 . - O U c i n a s : ÍBad idoPaa , 8 . T e l é f o n o 231 
A I V 1 ^ Q U IB ) R A 
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